







Il nuovo Regolamento UE n. 1143/2014 
Corte-BenedeLna,-Legnaro,-26-febbraio-2015-
 

























































(dati da Celesti-Grapow et al. 2010) 
Distribuzione-della-flora-alloctona-
(invasive,-casuali,-naturalizzate)-




































































































































































































































































foto F. Angeli 
Altri-esempi-
•  Posi>vi:-ripris>no-delle-cenosi-forestali-ripariale-
per-contrastrare-la-diffusione-di-Baccharis'
halimifolia-nel-soVobosco-(Caño-et-al.-2013)-
•  Nega>vi:-tagli-a-raso,-a-buche-e-la-ceduazione-
favoriscono-la-rigenerazione-di-specie-alloctone-
arboree-(Hernández-et-al.-2014;-Radtke-et-al.-
2013)-e-la-diffusione-di-specie-erbacee-alloctone,-
come-Fallopia'japonica'(Schnitzler-and-Muller-
1998)-
Proposte-
•  Individuare-ed-evitare-le-pra>che-che-
favoriscono-la-rinnovazione-o-la-diffusione-
•  Monitorare-e-sperimentare-azioni-
selvicolturali-volte-a-prevenire-le-invasioni-e-
controllare-le-specie-aliene-invasive.-
•  Condividere-le-conoscenze-sui-rischi-e-le-
opportunità-di-alcune-misure,-con-riferimento-
a-diverse-specie-e-contes>-ambientali-!-
Forum-scien>fico-
Linee-di-ricerca-
•  Altre-specie-forestali-potrebbero-essere-incluse-nella-lista:-
–  Eleagnus'angus6folia'
–  Amorpha'fru6cosa'
–  Acacia'dealbata'
–  Brussone6a'papyrifera'
•  Hot-topics-
a)  composizione-e-struVura-di-popolamen>-spontanei-e-ar>ficiali-
b)  invasione-di-boschi-autoctoni-adiacen>-
c)  invasione-di-ecosistemi-semi`naturali-adiacen>-
d)  differenziazione-feno>pica-e-geno>pica-delle-popolazioni-alloctone-
rispeVo-a-quelle-autoctone-
e)  erogazione-di-servizi-ecosistemici-
f)  la-xenodiversità-
g)  vivais>ca-forestale:-supporto-e-partner-nella-sperimentazione-
